









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『伊頭園茶話』 （ 「天保癸巳惨状記事」 ）
„
%当三月
Š
Œ七月上旬
}
f「非人共」
K通町橋
Š
Œ六丁目橋
}
f隙間
i
N
宿
Œ
%昼夜
m差別
i
N内町・外町
m橋
j
n日々死人
K数多
A
Œ
%死
k
g菰包
j
V
e背負
C通行
X
‘者
n限
Œ
i
C
g記
V
e
C
‘
&
R
’
‹
m死者
n
%去秋中
Š
Œ「悪食故一体疲
’」
e
%
R
g
j春中
Š
Œ六月下旬
}
f傷寒
m流行
†暑気
j負
P
%
A
‘
C
n痢病
j罹
.
^
&藩
m方
f
n
I抱
G
m御典薬
†医者
‹
j製薬
T
Z
e与
G
^
K
%「下地弱
L者」
ˆ
G
j薬力
„及
o
Y
%死去
X
‘者
n「洪大」
g
i
.
^
m
f
A
‘ ()&
R
’
‹
m「非人」
g
i
.
e死
™
_
i
J
j
n城下
m者
„含
}
’
Š
E
K
%多
N
n久保田
目˜指
V
e
†
.
e
L
人^々
f
A
.
^
m
_
“
E
&平鹿郡田村郷
m記録
j
Š
‘
g
%六月一四日
m廻状
f
%「乞食体
m者」
K村
j来
^
g
L
%両郡（平鹿郡・雄勝郡
J）
m者
m場合
j
n「村送
Œ歩夫」
差˜添
G
e出生地
w
送
Œ
%両郡以外
m者
m場合
j
n角間川
}
f同様
j送
‘
R
g
g
V（角間川
J
‹
\
m先
m関係村
w連絡
V
e送
‘
g
C
E
m
f
A
“
E）
%村々
J
‹「乞食」
出˜
T
i
C
Š
E「宛行」
R
g
命˜
W
‹
’
e
C
‘
&等閑
m場合
%肝煎・長百姓
n無調法
g
C
E
m
f
A
.
^
K
%村
J
‹出
者^
^
`
K
\
’
_
P多
J
.
^
g
C
E
R
g
示˜
V
e
C
‘ ()&
雄勝郡桑崎村
m肝煎高橋正作
m
Š
E
j
%「国恩」
忘˜
’
Y
%身
慎˜
~
%正直
j道
守˜
Œ働
N者
n皆助命
V
^
K
%心
掛
P
m悪
V
L者
n出奔或
C
n放蕩
V
e乞食
g
i
Œ
%或
C
n一族親子夫婦離散
V
%「全戸死絶
‘」
„
A
Œ
%
i
h
g記
V
e
C
‘
„
m
„
A
‘（ 『飢歳懐覚録
(
)
』 ）
&前述
m弘前藩
m
A
‘役人
m発言
g
„共通
V
e
C
‘
&
\
m
Š
E
i脱落者的
i見方
n貨幣経済
K進行
V非農業的
i雑業層
K増
G
e
C
N
j
g
„
i
.
e
%「乞食」化
V
飢^人
j対
V
e
„強
}
.
e
C
N
„
m
_
“
E
g推測
T
’
‘
&
\
m
Š
E
i自己責任的
i捉
G方
f
n
i
N
%飢人
\
’
]
’
m
æ
›
ç
i個別事情
j踏
~込
™
f
C
J
i
N
e
n
i
‹
i
C
K
%本稿
f
n果
^
Z
i
C
&
一一 一一
越境
X
‘飢人
g領主的対応―天保四・五年
m秋田藩
g弘前藩―
三
領外へ出ていく秋田飢人
秋田領内
m飢人
m
E
`
j
n藩境
越˜
G
e近隣
m藩
j逃
Q
e行
.
者^
^
`
K大勢
C
^
&
}
Y
%
\
m動
L
大˜
d
J
~
j
把握
V
e
I
R
E
&
弘前藩
w
m流入
f
n
%前出『田畑仕入日記手間永福帳』
j
Š
‘
g
%午年（天保五年）
m春
Š
Œ「秋田人」
K多
N入
Œ込
~
%所々
f死亡
X
‘者
K多
N
%在々
f
„救
.
^
K及
o
Y
j病死
V
^
&弘前
f
„同様
f
A
Œ
%「死人（非
¦）小
屋」
懸˜
P
e一人一合
m割合
f
%大釜
f「粥煮」
V
e施行
V
^
K
%大方
K時疫
煩˜
C
%日々
m死人
n山
m如
N
j
A
Œ
%
白道院
m寺内
w穴
穿˜
`
%同寺
m取
Œ扱
C
f日々穴
w埋
ƒ
^
g
C
E ()&津軽
j越境
V
秋^田飢人
˜
ƒ
O
‘弘前藩
g秋田
藩
m
†
Œ
g
Œ
n『弘前藩庁日記（国日記） 』
j詳
V
C
m
f
%節
改˜
ƒ
e述
x
‘
R
g
j
V
Š
E
&
南部盛岡藩
j対
V
e
n大館方面
J
‹隣接
X
‘鹿角郡
j入
Œ込
™
f
L
^
&毛馬内上町
m商人（旧宅
n瀬田石村）田中
平左衛門
m『諸用書留帳』
n
%前述
m八月中旬
m
%津軽
J
‹「竈取仕廻」 （竈
取˜
Œ仕舞
C）
%秋田・仙台
w向
E人々
m
R
g
j
c
C
e書
L留
ƒ
e
C
‘
&一日
j二〇〇人
o
J
Œ
C
^
g
V
%八月二〇日過
M
j
n「人留」
j
Š
.
e秋田大館
Š
Œ国元
j返
T
’
^
g
C
E
&津軽
m他散者
m
R
g
n鹿角
A
^
Œ
f
„取沙汰
T
’
e
C
^
R
g
j
i
‘
&
\
V
e
%天保五年
j
i
‘
g
%鹿角地方
w
„秋田表
Š
Œ乞食
K大
C
j
†
.
e
L
^
&
g
N
j
%田植
G
m仕付
P最中（五月頃）
j秋田
m百姓
K
「作地」 「持地」
g
„
j捨
e
e「竈
î仕廻」
%当国（盛岡領）
w来
‘者
K少
i
N
i
J
.
^
g
V
e
C
‘ ()&
『乞食頭丁助天保凶年秋田南部日記』
g
C
E天保七年
m弘前藩密偵
m報告
j
Š
’
o
%同四年凶作
m
T
C鹿角郡
m花
輪町町人小田島徳兵衛（七年当時
j
n盛岡平士格）
K秋田
m「究民」 （窮民）
j対
V
e粥
施˜行
V
^
R
g
K
A
.
e
%
一二 一二
越境
X
‘飢人
g領主的対応―天保四・五年
m秋田藩
g弘前藩―
同七年二月
j秋田藩
Š
Œ徳兵衛方
w右
m施行人別
書˜
L上
Q
‘
Š
E申
V入
’
K
A
.
^
&
\
m人別
差˜
V上
Q
^
g
R
“
%同七年六月頃
j秋田藩
Š
Œ米
K入
Œ用
i
‹
o取
Œ組
‚
g言
.
e
L
^
&
\
m頃
n鹿角
m作体
m善悪
K
n
.
L
Œ
V
i
J
.
^
m
f延引
V
e
C
^
K
%八月
j
i
.
e不作
j決
}
.
^
m
f
%徳兵衛
K秋田藩
w米二万俵
m払方願
C
j赴
C
e当時
久保田表
j
C
‘
g
m
R
g
f
A
.
^
&鹿角
f
m風説
f
n先年
m救済
m訳柄
K
A
.
e
%
\
E
V
米^
m相談
j
i
.
^
g受
P
g
ƒ
‹
’
e
C
^
g
C
E ()&
c
C
f
j述
x
e
I
N
g
%
R
m毛馬内
A
^
Œ
J
‹仙台
w手間取
Œ
j行
.
者^
„仙台藩
j
Š
‘境口
f
m「人留」
j
Š
.
e返
T
’戻
.
e
L
^
&同様
m対応
n松前藩
f
„
~
‹
’
%津軽
†秋田
J
‹松前
w渡
Œ
%一〇
>年
„
\
m地
j住居
V
e
C
者^
j対
V
e
}
f渡海（帰国）
命˜
W
%国々
w返
T
’
^
g
C
E
&藩境
f
m「人留」
m強化
n
h
R
m藩
f
„
V
^
R
g
f
A
‘
K
%
\
’
f
„飢人
n頻繁
j藩境
越˜
G
e
C
^
R
g
j
i
‘
&盛岡城下
f
n米価
m高騰
j
Š
.
e
%天保四年
m八
%九
月
}
f
j六
%七千人
K他国
w出
e
C
L
%盛岡
Š
Œ仙台領
w向
J
E道端所々
j
n「渇死」
V
死^人
K
^
N
T
™
C
^
g噂
T
’
e
C
^ ()&
盛岡藩花巻地方
f
n
%『花巻城代日誌』
m「倒者」
m項目
m
i
J
j
%天保四年一〇月一四日
j届
P出
‹
’
秋^田領
m者
m事例
K
~
G
‘
&二子通北万丁目村
m瑞興寺坂
f倒
’
e
C
^
„
m
f「川原小屋」
m者
j片付
P
T
Z
e
C
‘
K
%
\
m「倒 」
j
n女房
g子供一人
K
I
Œ
%「川原小屋」
j一夜逗留
T
Z
e送
Œ返
V
^ ()&稗貫郡高木通東十二丁目村
m大
百姓孫左衛門
m『同（天保）五年午年之事』
j
Š
’
o
%天保五年六月頃
%秋田
Š
Œ質流
’
m衣類
%絹布
%椀
K「大変」
（大量）
j入
Œ
%下値
f盛岡・花巻・黒沢尻
m市日
f売
‹
’
e
C
^
g
C
E
&人間
o
J
Œ
f
i
N物品
„領外
j流出
V
e
C
^
m
f
A
‘
&
}
^
%「仙台
G雑人参候事」
g
V
e
%天保四年一〇月頃
Š
Œ翌五年三月末
j
J
P
e「奥辺」
Š
Œ「竈
一三 一三
越境
X
‘飢人
g領主的対応―天保四・五年
m秋田藩
g弘前藩―
返
V」
m者
^
`
K
%
i
J
j
n老人・小児
連˜
’
e
%数限
Œ
i
N往還筋
歩˜
C
e
C
N
m
K目撃
T
’
e
C
‘
&鬼柳
m関所
（番所）
避˜
P
e岩谷堂
m方
j出
‘
m
_
g
C
E ()&
R
E
V
飢^人
m群
’
m
i
J
j
n秋田
J
‹
m者
„混
W
.
e
C
^
j違
C
i
C
&
南部八戸藩
f
„秋田飢人
K確認
T
’
‘
&『年稀集』
g
C
E八戸藩
m年代記（天保三～明治四年）
j
Š
‘
g
%天保四
年
m暮
Š
Œ八戸城下
j「乞食体」
m者
K数人来
‘
Š
E
j
i
Œ
%翌年春
j
i
Œ弥増
V
j数百人
j
„
i
.
^
&彼
‹
n
%秋
田在
i
‹
r
j福岡
%市
Ê戸（一戸）
%鹿角
%浄法寺（以上盛岡領）
Š
Œ来
^
„
m
f
%老若男女
K連
’立
.
e
%銘々赤
碗
持˜
`
%御家中丁
†町在
w
„入
Œ込
™
_
&「小屋頭」
w達
V
e領境
}
f追
C払
E
K
%直様
j脇道
Š
Œ帰
.
e
N
‘
m
_
g
C
E
&正月末
Š
Œ四月
}
f餓死人
K
~
‹
’
%根城館
m長所
j四
%五人
%館越山
j両
%三人
%惣門堤端
j一人
m餓
死人
f
A
.
^
%
}
四^月初
ƒ頃
f
A
‘
K惣門御番所脇坂
m下堤端
j女一人
K死
™
f
C
^
&大麦
m実取
Œ
K
i
J
.
^
m
f
%弥増
j
}
「^乞食」
K来
^
g
C
E（天保五年七月朔日条
) (
)&以上
m
i
J
j
n含
}
’
i
C
J
g思
•
’
‘
K
%『八戸藩
勘定所日記』天保四年一二月八日条
j
%荒町惣門杉
Ê下
j二〇歳
o
J
Œ
m女
K倒
’
e
I
Œ
%「人主」
i
h
m
C
i
C秋
田領
m者
g
•
J
Œ「小屋頭」
w預
P
‹
’
e
C
‘事例
(
)i
h
„知
‹
’
‘
&
秋田領
J
‹藩境
越˜
G
e最
„多
N逃亡
V
先^
n仙台藩
f
A
.
^
“
E
J
&
R
R
f
n江刺郡黒石村
m『天保凶作記事』
紹˜介
V
e
I
N
&仙台藩
f
n天保四年
m凶歳
j
T
C
V
e国中
z
h
Š
N救助
K
i
T
’
%餓死
X
‘者
K一人
„
i
J
.
^
K
%他国
m南部・津軽・秋田・最上
m唱
G（噂）
K思
C
†
‹
’
^
&
g
N
j秋田・最上
f
n食
x物
g
V
e「草
•
‹（藁） 」
n
C
E
}
f
„
i
N
%翌春
j
C
^
‘
g生
L
牛^馬
†犬猫
}
f食
x
%終
C
j
n土
制˜
V
e米
m粉
入˜
’
e食
x
%大
C
j死
™
f
C
‘
g
C
E
&
\
V
e
%「乞食袖乞躰
m者」
K多
N「御国」 （仙台領）
j入
.
e
L
e
%
R
’
助˜
P
‘
^
ƒ
j城下
†石
一四 一四
越境
X
‘飢人
g領主的対応―天保四・五年
m秋田藩
g弘前藩―
巻
j
n小屋
K懸
P
‹
’
%江刺
m中心
f
A
‘岩谷堂
f
„土手
w小屋
懸˜
P「助情」
K
i
.
^
&
R
m地域
m大
L
i農家
f
n労働力確保
m
^
ƒ
j「一季質物」
雇˜
E例
f
A
.
^
K
%南部・秋田
J
‹入
.
e
N
‘人
給˜金
i
V
m「扶持」 （食扶
持）
o
J
Œ
f奉公人
g
V
e置
C
^
K
%働
L
m
Š
C人
K
}
_
}
_「下落」
V
e
N
‘（逃
Q
e
N
‘）
_
“
E
g雇
E
m
迷˜
.
e
C
‘
E
`
j
%無給分
f
n居
‘者
K
i
N
%扶持
o
J
Œ
f置
C
人^
„「取逃駆落」
T
’
‘始末
f
A
.
^
g
C
E ()&前述
m
Š
E
j仙台藩
n藩境
m「人留」
˜
L
r
V
N
V
e
C
^
K
%
C
.
^
™入
Œ込
‚
g
%食料
m貯
G
K
A
‘百姓
j生
L延
r
‘
^
ƒ
j不利
i条件
f雇
•
’
‘者
„
C
^
m
f
A
‘
&飢饉状態
K進
‚
g
\
E
V
大^農家
„奉公人
抱˜
G
e
I
P
i
N
i
‘
K
%天保四・五年
m仙台藩
n
}
_余裕
K
A
.
^
R
g
示˜
V
e
C
‘
&
秋田領
J
‹仙台領
j働
L
j来
e
C
者^
m個別
m事例
˜
q
g
c
A
Q
e
I
R
E
&塩釜
m越後屋
f「手間取」
˜
V
e
C
^
「秋田出生」
m者
f
A
‘
K
%秋田
i
h
n段々
g「餓死」
j及
™
f
C
‘
g聞
L
%両親兄弟
m「行衛」
知˜
Œ
^
C
g主人
j「
C
h
}（暇） 」
願˜
.
^
&主人
„「
V
™
Z
c（親切）成者」
g思
.
e
%白米五升
˜
\
m「下人」
j与
G
e秋田
w
遣
V
^
&生
’里
w行
.
e村内
見˜
^
g
R
“
%十軒
j一軒
N
‹
C
V
J人
K居
‹
Y
%親
m家
j行
.
e見
‘
g
%門戸
˜
A
P
^
}
}
f一人
„見
G
i
J
.
^
&隣家
尋˜
l
%
\
m
A
‘
W
K裏座敷
j臥
V
e
C
‘
m
f
n
g教
G
e
N
’
^
m
f
%裏屋
j行
.
e見
‘
g兄
K一人莚
˜
}
g
.
e臥
V
e
C
^
&両親妻子
n
h
R
w行
.
^
J尋
l
‘
g
%皆餓死
V
^
m
_
g
C
E
&貴殿
„
長居
V
e
C
‘
g生残
‘我々
j喰
•
’
e
V
}
E
J
„
V
’
i
C
m
f
%早速仙台
w戻
.
e命
o
J
Œ助
J
Œ
%先祖
m名跡
引˜
L継
O
Š
E兄
j
C
•
’
^
&
\
R
f
†
‚
˜
G
Y早速塩釜
w戻
.
^
g
C
E
m
f
A
.
^
&
R
m
Š
E
i話
K真実味
˜
„
.
e語
‹
’
e
C
^
m
f
A
‘（松島村真野家文書『天保飢饉
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